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企业管理思想和现代计算机技术共同发展的产物。20 世纪 90 年代中期以来，企
业管理理论迎来了供应链时代，在原有的已经趋于成熟的整合企业内部资源的企
业资源计划 ERP (Enterprise Resource Planning)基础上，注重内部和外部信
息整合的分销资源管理 DRP 应运而生。与此同时 Internet 技术的不断发展，企
业信息管理系统完成了从客户机/服务器(C/S)模式向基于浏览器、客户端免安装
的 Web 架构(B/S)重大演变。技术上的革新使得 DRP 基于分布式、多层次、多机






























With the development of science and technology, information technology has 
been widely used in the enterprise management. DRP stands for Distribution Resource 
Planning, which is the information management system for distribution information in 
enterprises. The emergence and development of DRP is based on the development of 
both management theory and modern computer science. Since the mid-1990s, the 
management theory comes into the era of supply chain management theory. Based on 
the ERP that has been matured for integrating existing internal information resources 
for enterprises, DRP focusing the integration of both internal and external information 
resources emerged. At the same time, with the development of Internet technology, 
enterprise information management system has undergone a change from traditional 
C/S architecture to modern web-based B/S architecture. Technology revolution meets 
the needs of DRP's features based on distributed, multi-level and multi-agency 
management, and greatly promotes the emergence of DRP and its wide application. 
This thesis is finished by author during the period of studying and participating 
the information management system construction of a large number of clothing and 
shoe-making enterprises in Quanzhou city, Fujian province. In Quazhou city where 
clothing and shoe-making has been the main industry, many enterprises have 
experienced the process from small-scale factory to large enterprise which widely 
uses the production lines, and finally become chain company with well-known brands. 
The rapid growth of enterprises and their management model force their managers 
demand new information management system. Especially for those brand chain 
enterprises, how to manage more and more branches distributed throughout the 
country, how to collect branches' real-time sales information, have been big issues. 
DRP meets the needs of these enterprises, giving a strong supporting for clothing and 
shoe-making enterprises' further development. 
The thesis first analyzes the background and research significance of this subject, 
and then introduces the feature requirements of DRP for clothing and shoe-making 














   
roadmap of system construction. Furthermore, the implementation of system design 
has been explained. The final part of this thesis is the summary of works that has been 
done and the planning for the future works. 
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第一章 绪 论 








DRP 即 Distribution Resource Planning（分销资源计划）,是企业分销信息的
管理系统。DRP 的产生和发展是企业管理思想和现代计算机技术共同发展的产
物。企业管理理论在发展中经历了以下几个阶段[2]，早期是较为简单容易实现的
物料需求计划 MRP (Material Requirements Planning) ，到了 70 年代发展成为功
能较为强大的制造资源计划 MRPII(Manufacturing Resource Planning), 20 世纪 80
年代中后期开始, 整合企业内部资源的企业资源计划 ERP (Enterprise Resource 
Planning)日益成熟并得到广泛应用。20 世纪 90 年代中期以来，企业管理理论迎
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于浏览器、客户端免安装的 Web B/S 架构。技术上的革新使得 DRP 基于分布式、
多层次、多机构有效实施管理的需求得到满足，推动了 DRP 分销管理系统的形
成和应用。 
1.2 DRP 分销信息管理系统与传统“进销存”软件的比较 
在 DRP 分销信息管理系统产生之前，“进销存”软件已经在企业中得到了
广泛的应用。“进销存”软件是以采购、销售、库存为核心模块的企业信息管理

















而本课题所设计的 DRP 分销信息管理系统信息化模型如图 1.2 所示。 
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